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SESSI6 DEL 4 DE MARS DE 1909
Presidencia de D. Felip Ferrer y Vert
A les 21 y 50 minuts y ab 1' assistencia dels socis Srs. Malu-
quer (S.), Maluquer (Joaquim), Ferrer y Dalmau (Al.), Ventalld,
Ferrer y Gomis, Corretjer, Font y Sage;, Delgado, Soler, Llenas,
Tarre y Tomas, el Sr. President obri la sessio llegintse tot seguit
1' acta de 1' anterior, que fou aprovada.
Socrs son per unanimitat els senyors Manel Gibert
y Millet, Joaquim Folch y Girona y Pius Font y Quer, que foren
presentats en 1' anterior sessiu.
PRUPOSTAS DE sous aocrs.-Els socis Robert Ferrer y Gomis, Ma-
nel Corretjer y Norbert Font y Sage, proposan a D. Hanel Nava-
rro y Ferrel (de Barcelona).
Els Srs. Jaume Alinera, Norbert Font y Sage y Llorens Tomas
proposan a D. Antoni de Sama (de Vilanova y Geltru).
Els Srs. Lluis Soler, Llorens Tomas y Manel Llenas proposan a
D. Eduard Xamntar (de Barcelona).
Els Srs. Felip Ferrer, Norbert Font y Sage y Salvador Malu-
quer proposan a I).Joseph
_11.` de la Fuente (de Pozuelo de Cala-
trava-Ciudad Real).
Ditas propostas quedan en el cartell d' anuncis pera votarlas en
la vinenta sessio.
COMUNICACIONS.-E1 Conservador del Museo Ilegeix una nota de
diversos douatius, acordantse remerciar a Ilurs donants y al em-
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semps interessar a tots els sods de 1' Instituci6 pera que remiteixin
els duplicats que tinguin, a fi de cooperar a 1' engrandiment de
les col-leccions comensadas.
-1lioss6n Vont y Sagu(,. presenta un exemplar de Disodila, re-
cullit a Castellar del Riu, fent remarcar lo interessant d' aquesta
trobaila, ja que 's tracta d' un mineral no citat fins are a Cata-
lunya y del que hi ha probabilitats sigui tambG nou per Espanya.
El mateix senyor Ilegeix un treball de Mr. llarM sobre mami-
fers f6ssils de Catalunya, en el que tracta d' uns fragments de man-
dibulas y crani de la Hyaena spelaea acompauyant cls exemplars
que foren trobats a Moncada y que presentan grans analogias ab
la H. striata.
-El Sr. Maluquer (S). llegeix una nota del P. Navas sobre els
Ascalafits.
Tamb6 dona compte dit senyor d' un treball llegit per el Doctor
Cadevall a 1' Academia de Ciencias titolat uNotas fitogeograficas
criticas' en el que descriu quatre especies noves per la ciencia y
moltes altres per Espanya y Catalunya.
-El Sr. Tarn llegeix una nota ornitoiSgica en la que descriu
una nova especie d' an nadadora, el Podiceps major, cassada al
Prat del Llobregat.
-El Sr. Llenas dona eompte d' un treball que publicara m6s
endevant sobre las plantas trovadas per ell a la Vall d' Aran en
una excursi6 qu' efectua el passat istiu.
Dit senyor comunica tamb6 haber observat quiscun exemplar
de Passer hispanolensis , cassat en nostra regi6, ahont
sembla esser
molt raro.
Finalment presenta y dona ab desti al 1lluseo un fragment de
un enorme exemplar de Hedera helix, L., trobat en las escletxas
de Papiol.
Y no haventhi res m6s de que tractar , s' aixeca la sessid a les
22 y 45 minuts.
